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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam–dalamnya penulis panjatkan ke hadirat 
Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Problematika Kesadaran Hukum 
Pengendara Sepeda Motor Terhadap Persyaratan Teknis dan Layak Jalan 
Kendaraan Bermotor Roda Dua Dihubungkan Dengan UU No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (di Kota Bandung)”. Penulisan skripsi 
ini merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan. Keberhasilan 
penulisan skripsi ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah berjasa 
membimbing, mengarahkan dan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk 
itulah, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 
 
1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung.  
2. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
4. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
5. Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai dosen wali penulis yang memberikan 
masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah. 
6. Maman Budiman, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 
7. Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang telah 
membagi ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. 
8. Keseluruhan Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
yang telah memberikan kemudahan di dalam prosedur penulisan skripsi;  
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9. Ayah dan Bunda yang tercinta dan terkasih, yang telah memberikan kasih 
sayang dan cintanya tanpa henti dengan berbagai bentuk pengorbanan 
yang tidak ternilai dan abadi sepanjang masa; 
10. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tercinta, yang 
telah memberikan semangat kepada penulis setiap saat dan setiap waktu;  
11. Polrestabes Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, Dan Pengadilan Negeri 
Bandung yang telah berkenan untuk memberikan sumbangan data kepada 
penulis; 
12. Untuk seluruh Staf, Crew, Player, dan Aditional Player Altz Band, Altz 
Management dan Artha SP Label yang telah memberikan dukungan dan 
semangat kepada penulis 
13. Untuk Produser Altz Band dan Owners Artha SP Label yang telah 
memberikan izin dan toleransi kepada penulis untuk menyelesaikan studi 
di Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
14. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, yang 
kehadirannya baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan 
semangat kepada penulis selama ini. 
Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran 
dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb  
 
Bandung , Juli 2016 
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